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Ś. P. JÓZEF PIŁSUDSKI 
P I E R W S Z Y M A R S Z A Ł E K P O L S K I 
DOKTÓR HONOROWY PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLON-
SKIEGO, MEDYCYNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 
SZTUKI UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO, ROLNICTWA 
UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 
Ur. 5 grudnia 1867 — zmarł 12 maja 1935 r. 
Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Do Obywateli Rzeczypospolitej! 
Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył. 
Wielkim trudem Swego życia budował siłę w Na­
rodzie, genjuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli 
Państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy 
własnej, ku wyzwoleniu sil, na których przyszłe losy 
Polski się oprą. Za ogrom Jego pracy danem Mu było 
oglądać Państwo nasze jako twór żywy, do życia zdol­
ny, do życia przygotowany, a Armję naszą — sławą 
zwycięskich sztandarów okrytą. 
Ten największy na przestrzeni całej naszej historji 
Człowiek z głębi dziejów minionych moc Swego Ducha 
czerpał, a nadludzkiem wytężeniem myśli drogi przyszłe 
odgadywał. 
Nie Siebie tam już widział, bo dawno odczuwał, 
że siły Jego fizyczne ostatnie posunięcia znaczą. Szu­
kał i do samodzielnej pracy zaprawiał ludzi, na których 
ciężar odpowiedzialności zkolei miałby spocząć. 
Przekazał Narodowi dziedzictwo myśli o honor 
i potęgę Państwa dbałej. 
Ten Jego Testament, nam żyjącym przekazany, 
przyjąć i udźwignąć mamy. 
Niech żałoba i ból pogłębią w nas zrozumienie na­
szej — całego Narodu — odpowiedzialności przed Jego 
Duchem i przed przyszłemi pokoleniami. 
Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) I. Mościcki 
Warszawa - Zamek, dnia 12 maja 1935 r. 

ODEZWA P R E Z Y D I U M STAŁEJ DELEGACJI 
ZRZESZEŃ I INSTYTUCYJ PRAWNICZYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ P O L S K I E J 
Stała Delegacja Zrzeszeń i Instytucyj Praw­
niczych Rz. P. składa wyrazy czci pośmiertnej 
Wielkiemu Budowniczemu Polski Nowej, ś. p. 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Dążenie 
do utrwalenia ładu społecznego, zabezpieczenia 
i wzmożenia celowej pracy publicznej dla roz­
woju potęgi odrodzonego Jego t rudem Państwa 
Polskiego, — oto wyraz najwłaściwszego hołdu 
osieroconej Ojczyzny dla Największego Syna 
Polski współczesnej, który odszedł w zaświaty. 
Zastał Polskę w niewoli a pozostawił ją w chwa­
le Niepodległości. 
P R E Z Y D J U M : 
Antoni Bogucki Adam Chełmoński 
Janusz Jamontt Karol Lutostański 
Wincenty Łukaszewicz 
Emil Stanisław Rappaport 
Warszawa, dnia 13 maja 1935. 

